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SESSÕES DE COMUNICAÇÕES
OBSTÁCULOS ENDÓGENOS À INTEGRAÇÃO AUTÔNOMA E 
ANTISSISTÊMICA DA AMÉRICA DO SUL
Juliana dos Anjos de Souza
Uma integração autônoma e antissistêmica da América do Sul enfrenta 
um conjunto de obstáculos endógenos e exógenos para se tornar 
realidade. Entende-se por autônoma a integração que enseja retomar 
a soberania política e econômica da região para a condução de seus 
processos internos e por antissistêmica aquela que visa a internalizar o 
centro de decisão econômico, buscando modifi car a forma de inserção 
da região na divisão internacional do trabalho e a natureza de sua 
relação com os países centrais. Parte-se da análise do desenvolvimento 
histórico da América do Sul para identifi car os entraves estruturais a 
este modelo de integração. A principal barreira estrutural endógena 
e não-econômica à integração é a ausência de coesão social nos 
países sul-americanos e na região. Compreende-se que a integração 
produtiva, a promoção de políticas sociais de alteração da estrutura 
desigual das sociedades e o alargamento da democracia são as vias 
estratégicas para a superação dos obstáculos apresentados.
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